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GAMBARAN SIKAP DAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP 




 Fenomena gangguan jiwa pada saat ini mengalami peningkatan yang sangat 
signifikan, dan setiap tahun di berbagai belahan dunia jumlah penderita gangguan 
jiwa bertambah. Berdasarkan  data dari World Health Organisasi (WHO) dalam 
Yosep (2013) , ada sekitar 450 juta orang di dunia yang mengalami gangguan jiwa. 
Berdasarkan hasil survey pendahuluan dari data Puskesmas Kartasura, pada tahun 
2013 di Kecamatan Kartasura terdapat 95 pasien yang mengalami gangguan psikotik 
yang melakukan kunjungan ke puskesmas. Hal ini membuktikan bahwa masih 
banyak penderita yang mengalami gangguan jiwa, bahkan mungkin hal ini akan terus 
bertambah setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
gambaran sikap dan dukungan keluarga terhadap penderita gangguan jiwa di 
Kecamatan Kartasura. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 5 sampel dengan kriteria 
keluarga dari penderita gangguan jiwa. Analisis data menggunakan model miles dan 
huberman. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa : (1) Sikap 
keluarga secara kognitif terhadap penderita gangguan jiwa adalah sebagian besar 
baik, (2) Sikap keluarga secara afektif terhadap penderita gangguan jiwa adalah 
sebagian besar baik, (3) Sikap Keluarga secara kecenderungan untuk bertindak 
terhadap penderita gangguan jiwa adalah baik, (4) Dukungan keluarga yang 
diberikan yaitu terdiri dari (a) dukungan informasional (b) dukungan penilaian (c) 
dukungan instrumental (d) dukungan emosional. Dukungan tersebut semuanya baik. 
(5) Sikap dan dukungan keluarga terhadap penderita gangguan jiwa di wilayah 
Kecamatan Kartasura adalah baik.  
 













DESCRIPTION OF ATTITUDE AND FAMILY SUPPORT OF MENTAL 





 The phenomenon of mental disorder at this time has increased very 
significantly, and every year in different parts of the world growing number of 
people with mental disorders. Based on data from the World Health Organization 
(WHO) in Joseph (2013), there are approximately 450 million people in the world 
who experience mental illness. Based on the results of a preliminary survey of the 
data Kartasura Health Center, in 2013 there were 95 in the District Kartasura 
patients who have psychotic disorders who make a visit to a health center. This 
proves that there are still many people who experience mental illness, perhaps even 
this will continue to grow each year. The purpose of this study is to describe the 
attitude and family support for people with mental disorders in District Kartasura. 
Using qualitative research methods with a phenomenological approach. Sampling in 
this study is using purposive sampling with the number 5 samples with a family of 
criteria with mental disorders. Analysis of the data using the model of Miles and 
Huberman. Based on the study results, the authors concluded that: (1) the family as 
a cognitive attitude towards people with mental disorders are mostly good, (2) the 
family as an affective attitude towards people with mental disorders are mostly good, 
(3) Family Attitudes are tendencies to act against people with mental disorders is 
good, (4) family support is given, which consists of (a) informational support (b) 
appraisal support (c) instrumental support (d) emotional support. Support is all 
good. (5) The attitude and family support for people with mental disorders in the 
District Kartasura is good. 
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